




究が蓄積されてきた（Parreñas 2001、Lan 2006、上野 2011など）。しかし、こうした移住労働
者たちもまた、移住プロセスが進行するなかで自らの世代更新のためのケア労働を誰が行うの
かという課題を抱えている。移住者の子の養育については、女性たちのトランスナショナルな
母親業（Hondagneu-Sotelo et al. 1997など）や、出身国の親族という資源の動員（ジョージ 
2011［2005］など）がとりあげられてきた。一方で、移住者自身の高齢化や移住者の親の介護


























Health Service and Community Care Act）などをへて、高齢者や障害者のケア政策は、施設介






























としては、パキスタン系（2. 0％）のほか、インド系（2. 5％）、バングラデシュ系（0. 8％）、中国系


















比べ 2倍以上となっている（Birmingham City Council 2013： 8 ）。
2 － 2 ．社会経済的地位：南アジア系およびパキスタン系内部での多様性と動態
　南アジア系移民はエスニシティにより、移住時期や英語力などの資源に差異がみられるが、

































































3 － 2 ．公的支援を利用するうえでの諸課題
　パキスタン系移民の老後の問題として次に挙げられるのは、主流社会や行政の側に、「マイ










6）男性より女性のほうが孤立しがちなことは、障害をもつ南アジア系の若者に聞き取りをしたHussain et al. 













（Atkin and  Rollings 1996：80；Shaw 2004：199）。






















の課題は1990年代をつうじて認識されるようになった（Vernon 2002： 3 ）。しかし一方で、そ
うした差異を重視するサービスには、ユーザーや支援者としてのマイノリティを主流社会の
サービスから分離、周縁化してしまう可能性や、マイノリティ・スタッフの雇用や訓練をめぐ
るさまざまな矛盾や課題があることなども指摘されている（Bowes and Dar 2000）。
4 ．パキスタン系における家族、ケア、ジェンダー
　以上、パキスタン系高齢者の構造的位置を明らかにしたうえで、公的支援における諸課題に
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